






Vzdálená správa na počítačové učebně institutu 545
Student rozebere problematiku vzdálené správy na učebnách a aplikuje nejvhodnějších řešení na konkrétní
učebnu institutu 545. Student bakalářskou práci vypracuje v těchto bodech:
1. Úvod.
2. Vzdálená správa a její možnosti.
3. Přehled programů vzdálené správy pro použití na počítačových učebnách a učitelských počítačů.
4. Realizace konkrétní počítačové učebny na institutu 545.
5. Závěr
Rozsah práce: cca 30 stran textu.
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